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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BROCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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JUST PUBLISHED 
O P E R A T I O N OF NUCLEAR POWER S T A T I O N S 1 9 8 0 ' 
1981 144 pages Edition : english/french 
Cat. : C A - 3 2 - 8 1 - 1 3 2 - 2 A - C 
Price per issue : Price (excluding VAT) in Luxembourg 
ECU 9.68 BFR 400 IRL 6.70 UKL 5.30 USD 10.20 
This annual publication presents in its first part the main operating statistics for the 
past year and gives an outline of the structure of the nuclear plant situation, with 
units on line as well as units under construction. 
The second part of the publication gives the monthly operating data for each nuclear 
power station of the Community as well as the yearly results since the first connection 
to the grid. The annual load diagramme are also included showing the main reasons for 
unavailability. 
VIENT DE PARAITRE 
" E X P L O I T A T I O N DES C E N T R A L E S N U C L E A I R E S 1 9 8 0 " 
1981 144 pages Edition : anglais/français 
Cat. : C A - 3 2 - 8 1 - 1 3 2 - 2 A - C 
Prix de vente au numéro : Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU 9,68 BFR 400 IRL 6,70 UKL 5,30 USD 10,20 
Cette publication annuelle fournit dans une première partie les données caractéristi-
ques d'exploitation pour l'année écoulée et indique la structure du parc nucléaire en 
précisant la situation des centrales en service et en construction. La deuxième partie 
de l'ouvrage donne pour chaque centrale de la Communauté l'exploitation mensuelle 
au cours de l'année écoulée ainsi que les données historiques annuelles depuis le pre-
mier couplage. Y sont également repris les diagrammes de charge annuels avec les 
causes des disponibilités les plus importantes. 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1 ) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the following table. 
The different fuels are covered by the following definitions : 
- hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
- lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
- petroleum products consumption includes refinery gas; 
- derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
- under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage + solde des échanges. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e tc . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Or ig.: französisch 
STRUKTUR DER ELEKTRISCHEN BETRIEBSMITTEL 
STAND ENDE 1980 
Der Bestand an herkömmlichen Wärmekraftwerken, der bereits 1979 mit einem Zuwachs von 
5700 MW nur schwach ausgeweitet wurde, nahm 1980 noch weniger stark zu. Die Neuinbetrieb-
nahmen machten etwa 3800 MW aus und basierten vorwiegend auf Kohlenwasserstoffen. Unter 
Berücksichtigung der Abbruche oder Stillegungen sowie der Änderungen nahm die Netto-Eng-
passleistung der herkömmlichen Wärmekraftwerke der Zehnergemeinschaft bis Ende 1980 
(netto) 229 300 MW gegenüber 227 700 MW Ende 1979 zu; die Erhöhung des Bestandes an 
Kraftwerksleistung beträgt demnach nur 1 600 MW netto. 
Auf den Bestand der öffentlichen Versorgungsunternehmen entfallen 85 % der in der Gemein-
schaft insgesamt vorhandenen Betriebsmittel. Der Grossteil (73 %) besteht aus monovalenten 
Anlagen, bei denen die Mineralölprodukte (30,5 %) und Steinkohle (29,5 %) vorherrschen; auf 
polyvalente Anlagen entfallen nur 27 %. Rechnet man die Substitutionsmöglichkeiten mit ein, 
sind 55 % der herkömmlichen Wärmekraftwerke auf die Verfeuerung von Mineralölprodukten 
ausgerichtet, bei 51 % besteht die Möglichkeit zur Verfeuerung fester Brennstoffe (Stein- und 
Braunkohle). Die Lage in der Gemeinschaft hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert, 
obwohl beim alten Anlagenbestand Umstellungen zugunsten der Steinkohle verzeichnet wurden. 
Diese wurden jedoch durch die Neuinbetriebnahme vorwiegend auf Mineralölprodukte ausge-
richtete Anlagen aufgewogen. 
Im Vorjahr wurden etwa 1000 MW an Gasturbinenleistung errichtet, so dass diese Art von 
Spitzenkraftwerksleistung nunmehr fast 6 % der in Betrieb befindlichen Leistungsbestandes 
in Wärmekraftwerken ausmacht. 
Die Leistung der Kernkraftwerke nahm mit sieben Einheiten der Leistungsstufe von 900 MW 
stark (+ 25 %) auf 32 700 MW netto zu (Ende 1980). Dabei ¡st jedoch zu beachten, dass aus-
schliesslich der französische Kernkraftwerksbestand zu dieser Kapazitätsausweitung führte. 
Der Gemeinschaftsbestand setzt sich gegenwärtig zu fast 80 % aus mit angereichertem Uran 
betriebenen Reaktoren zusammen, bei denen die Druckwasserreaktoren mit 62 % der Gesamt-
leistung überwiegen. 
Die Netto-Engpassleistung der Wasserkraftwerke belief sich Ende 1980 auf fast 48 300 MW und 
nahm somit gegenüber 1979 um 2 % zu. 33 % des Gesamtbestandes entfallen auf Speicher-
kraftwerke, 27 % auf Laufwasserkraftwerke, aber nur 17 % auf Pumpspeicherwerke. Für die 
Gemeinschaft insgesamt erreicht die Regeljahres-Erzeugungsmöglichkeit der Wasserkraftwerke 
133 TWh, mit denen nahezu 12 % des gesamten Elektrizitätsverbrauchs gedeckt werden können. 
11 
Orig.: french 
STRUCTURE OF ELECTRICITY GENERATING CAPACITY 
SITUATION AT THE END OF 1980 
The increase in conventional power generating capacity in 1980 was even smaller than the very 
slight increase of 5700 MW recorded in 1979. Newly commissioned capacity represented a mere 
3800 MW, most of which was still hydrocarbons-based. After making allowances for decommis-
sioned capacity and modifications, the net conventional power generating capacity for the Com-
munity of the Ten amounted to 229 300 MW at the end of 1980 compared with 227 700 MW at 
the end of 1979, i.e. a net increase of only 1600 MW. 
Of the Community's total capacity, 85 % was in the public sector where the bulk (73 %) of ca-
pacity was accounted for by single-fired installations, fired for the most part by petroleum pro-
ducts (30.5 %) and coal (29.5 %), only 27 % of its power stations being dual-fired. As for the 
scope for substitution, 55 % of conventional power stations are equipped to burn petroleum pro-
ducts and 51 % can use solid fuels (coal and brown coal). The situation for the Community as a 
whole has not changed in relation to previous years despite the fact that some existing installa-
tions have gone over to coal. This switch has been offset by newly commissioned installations 
which are fired mainly by petroleum products. 
As in the previous year, gas turbines offering a potential of roughly 1000 MW were installed, 
and this advanced-technology type of installation now accounts for nearly 6 % of the current 
total conventional capacity. 
Nuclear capacity rose substantially by seven 900 MW units (in other words by 25 %) to a net 
32 700 MW at the end of 1980. It should be noted that this increase was due exclusively to the 
boost given to nuclear capacity in France. Community capacity at present consists of nearly 80 % 
enriched uranium reactors, the most widespread type of reactor (62 % of the total) being the 
PWR. 
The net maximum possible capacity of hydro-electric power stations stood at nearly 48 300 MW 
at the end of 1980, an increase of 2 % over 1979. This capacity comprises 33 % reservoir power 
stations and 27 % run-of-river power stations, pumpstorage stations represent only 17 % of the 
total. Potential production in an average year for the Community as a whole from this source is 
133 TWh, i.e. nearly 12 % of total electricity consumption. 
12 
STRUCTURE DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
SITUATION FIN 1980 
L'expansion du parc thermique classique qui avait été assez faible en 1979 avec quelques 5700 
MW a été encore moins prononcée en 1980. Les nouvelles mises en service n'ont représenté qu'en-
viron 3800 MW, encore essentiellement axées sur les hydrocarbures. En tenant compte des déclas-
sements et des modifications, la puissance nette du parc thermique classique de la Communauté à 
Dix se chiffre à 229 300 MW nets fin 1980 contre 227 700 MW nets fin 1979, soit une augmenta-
tion des moyens de production de seulement 1600 MW nets. 
Le parc des services publics couvre 85 % de l'équipement total communautaire. La majeure partie 
de ce parc (73%) est constituée d'un équipement monovalent où prédominent les produits pétro-
liers (30,5 %) et la houille (29,5 %), les centrales polyvalentes ne représentant que 27 %.En tenant 
compte des possibilités de substitution, 55 % de l'équipement thermique classique sont équipés 
pour brûler des produits pétroliers et 51 % ont la possibilité d'utiliser des combustibles solides 
(houille et lignite). La situation au niveau communautaire n'a pas changé par rapport à celle des 
années précédentes, bien que des substitutions en faveur du charbon aient été enregistrées sur 
l'équipement ancien. En effet, celles-ci ont été compensées par les mises en service axées essentiel-
lement sur les produits pétroliers. 
Comme l'année passée, quelques 1000 MW de turbines à gaz ont été installées, portant cet équi-
pement de pointe à près de 6 % du total thermique en exploitation. 
Quant au nucléaire, les moyens de production se sont largement accrus de sept unités du palier 
technique de 900 MW ( + 25 %), atteignant 32 700 MW nets à la fin de 1980. Il faut signaler 
que cette augmentation de la capacité de production est uniquement due à l'expansion du parc 
nucléaire français. Le parc communautaire est actuellement composé pour près de 80 % de réac-
teurs à uranium enrichi où prédominent pour 62 % du total les réacteurs du type PWR. 
En hydraulique, la puissance maximale possible nette de l'équipement représente à la fin de 1980 
près de 48 300 MW, en augmentation de 2 % par rapport à 1979. Le parc se compose de 33 % de 
centrales de lacs et de 27 % de centrales au fi l de l'eau, tandis que les centrales de pompage ne 
représentent que 17 % du total. Pour l'ensemble de la Communauté, la productibilité en année 
moyenne de l'équipement hydraulique atteint 133 TWh, pouvant couvrir près de 12 % de la con-
sommation totale d'énergie électrique. 
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C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R S T A T I O N S 
E V O L U T I O N D U R I N O I 9 8 O 





























Situation end 1980 
I98O/79 
DEUTSCHLAND 




Situation end I9BO 
1980/79 
PRANCE 




Situation end I98O 
1980/79 
ITALIA 




Situation end I98O 
I98O/79 
HEDEHLAND 

















































































+ 3 821 













































. . , 1 500 
227 645 
+ 3 849 


























+ 3 690 














































. . , 1 400 
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E Q U I P E M E N T T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
E V O L U T I O N A U C O U R S D E I 9 8 O 
MW ( m i l l i e r s de kW) 

























Situation fin I979 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin I98O 
1980/79 
LUXEMBOURG 
Situation fin 1979 
Situation fin I98O 
UNITED KINODOM 
Situation fin 1979 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin 198O 
1980/79 
IRELAND 
Situation fin 1979 
Mises en service 
Déclassements 
Situation fin 198O 
I98O/79 
DANMARK 
Situation fin 1979 
Situation fin I98O 
1980/79 
ELLAS 
Situation fin 1979 
Mises en service 


































- 1 039 
+ 9 
68 474 










+ 4 167 










- 1 039 
+ 9 
63 774 




















. . . 4 700 
62 


















































+ S U 
3 755 









. . . 4 490 
58 






E U R - 10 
E Q U I P E M E N T 
I . CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS DES SERVICES PUBLICS MISES EH SERVICE EN I98O 
MW ( m i l l i e r s de kW) N e t t e s 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 
MONOVALENT 
s o i t : Houi l le 
Ligni te récent 
Produits p é t r o l i e r s 
Gaz naturel 
BIVALENT 
soit : Houille/produits pétrolière 
TRIVALENT 
soit : Houille/Prod.pétr./Gaz nat. 
POUVANT FONCTIONNER AUX : 
Combustibles s o l i d e s 







































645 1 285 
PUISSANCE UNITAIRE (MW) 

















































I96I à 1965 
1966 à I97O 






T O T A L 
Nombro de groupes 




































































E U R 1 O 
T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT ­ SITUATION FIN 1980 
MW (milliers de kW) 


































a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 MW 
50 - 99 
100 - 199 
200 - %99 
















b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbines à vapeur 
Turbines i gaz 
Moteurs à combustion interne 











0 , 4 
­
c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent 




Gaz dérivés et divers 
Bivalent : 
































































0 , 2 
0 ,1 
Pouvant fonc t ionner à : 
Hou i l l e ( l ) 
L i g n i t e r écen t (2) 


















( l ) Y compris l i g n i t e ancien et b r ique t t e 
(Ζ) T compris tourbe pour l ' I r l a n d e 
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Β R D E U T S C H L A N D 
I. CHARACTERISTICS OF PLANT COMMISSIONED DURING I98O 
E L E C T R I C A L 











































1 χ 24 
1 χ 9 
1 χ 11 
5 χ 0,8 
1 χ 24 
1 χ 17 
1 χ 6 
1 χ 130 
1 χ 80 
2 χ 100 
2 x 0,5 















































II. STRUCTURE 01·' PLANT ACCORDING 'TO AUE OK SETS - SITUATION ΕΝΏ I98O 
lei 1 ...1: of 
.lO.it.Jil . . . i l . - I l l ! i £ 
ι υ ι r.'xi 
19S-I ι ι liriS 
19*6 L.. ι n'a 
1971 ι. - N 7 5 
I '■/■ 
! i'i : 
ι >7J 
I'luO 
ι· 'ι Λ L 
Number of sets 




















































































































B R D E U T S C H L A N D 
P O W E R S T A T I O N S 
I I I . STRUCTURE OF PLANT - SITUATION END I98O 
a ) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
b) ACCORDING TO NATURE OF SETS 
MW (Thousands of kW) 
T O T A L 




























50 - 99 
100 - 199 























































































c) BY TYPE OF FUEL USED 
Monovalent t 




Derived gases and others 
Bivalent : 
of which: Hard coal/Brown coal 
Hard coal/Petr. products 
Hard coal/Natural gas 
Hard coal/Derived gases 
Petr, products/Natural gas 
Petr. products/Derived gases 
Brown coal/Petr. products 
Trivalent : 
of which: Hard coal/Petr.pr./Natural Gas 
Hard coal/Petr.pr./Derived gases 
Hard coal/Petr.pr./Brown coal 
Non inventoried 












































































































































































































F R A N C E 
I . CARACTERISTICîreS DES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE KN I98O 
E Q U I P E M E N T 
Nom de 





nominale maximale possible 
b r u t e n e t t e 
Combus t ib le u t i l i u é 
S e r v i c e s publiCB 
BREST-PORTZIC 
BRENNILIS 
3 g roupes 
EDF 
EDF 
D i e s e l 
Tu rb ine s à gaz 
125 
2 χ 20 







F u e l - o i l 
F u e l - o i l 





5 g roupes 
P a p e t e r i e s l a Chai 
P e c h i n e y 
Alsthora A t l . 
S h e l l - C h i m i e 
C o n t r e p r e s s i o n 
Turb ines à gaz 
C o n t r e p r e s s i o n 
Tu rb ine s à gaz 















3 , 2 
28 
13 
Déche t s 
Gaz n a t u r e l 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
Fuel—oil 
TOTAL 8 g r o u p e s 204 204 202 




J l:,|ll',i I9Ó0 
Wi'.l à 1965 
1 .i.i. Λ 1970 






.' , !' A L 













































































































































F R A N C E 
T H E R M I Q U E C L A S S i q U E 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION FIN I98O 
MW (milliers de kW) 


































a) PAH TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
5 0 - 9 9 
100 - 199 















































b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbines à vapeur 
Turbines i gaz 
Moteurs à combustion interne 





































c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent : 




Gaz dérivés et divers 
Bivalent : 


























































9 545 248 
16 890 




















3 899 420 
3 584 
















































































































































(1) T compris lignite ancien et briquette· 
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I T A L I A 
I . CARACTERISTIQUES IES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE EN 1980 
E Q U I P E M E N T 
Nom de 
l a c e n t r a l e E x p l o i t a n t 
type de 
1 ' é q u i p e ­
Beat 
Puissance (MW) 





















Turbine à gaz 
Turbine à gaz 
























P r o d u i t s p é t r o l i e r s 
Produ i t s p é t r o l i e r s 
Produ i t s p é t r o l i e r s 
Produ i t s p é t r o l i e r s 
Produ i t s p é t r o l i e r s 
Produi t s p é t r o l i e r s 
Aut oproduct eurs 
MAGENTA 
DIVERS < 10 MW 
6 groupes 










Produ i t s p é t r o l i e r s 
D ivers 
TOTAL 12 groupes 1 595 1 5«9 1 526 
I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EÇJJIPEMENT SELON L'AGE DES GROUPES ­ SITUATION FIN 1980 
Période 
de mise 
en s e r v i c e 
Jusqu'à 1960 
1961 à 1965 
I966 à I97O 






T O T A L 
Nombre de groupes 











S e r v i c e s 




































S e r v i c e s 




































S e r v i o e s 





























2 6 , 4 
5 , 0 
5 , 2 
0 ,7 
3 , 5 
5 , 2 
100 
S e r v i o e e 
p u b l i c e 
1 1 , 3 
1 4 , 4 
2 7 , 3 
2 4 , 2 
5 , 4 
6 ,7 






1 9 , 4 
2 5 , 0 
1 2 , 8 
3 4 , 3 
3 , 4 
2 , 2 
1 , 4 
1,1 
0 , 4 
100 
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I T A L I A 
T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT ­ SITUATION FIN I98O 
MW (milliers de kW) 


































a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 MW 
50 ­ 99 
100 ­ 199 















































b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbines A vapeur 
Turbines i gaz 
Moteurs A combustion 












































Gaz dérivée et divers 
Bivalent : 












































































































































































N E D E R L A N D 
E L E C T R I C A L 
I . CHARACTERISTICS OF P U N T COMMISSIONED DURING I 9 8 O 
oí' Station Undertaking Nature of set 
Capacity (MW) 











645 Coal/Fuel oil 
II. STRUCTURE OF PUNT ACCORDING '10 AGE Oí' SETS ­ SITUATION END 1ξ 
'.υ I JÓ0 
1 >.,i 1,. i'jóí 
1 /bo Lo 1 )'¡0 
ι 171 1.0 1975 
Ι·)7·. 
\ > l t 
1 /I '"' 
\·)ΙΊ 
1 JM 
Τ n -i A L 
Number of se' 




































































N E D E R L A N D 
P O W E R S T A T I O N S 
III· STRUCTURE OF PLANT - SITUATION END I98O -
a) ACCORDINO TO SIZE OF SETS 
b) ACCORDING TO NATURE OF SETS 
MW ( Thousands of kW) 
T O T A L 




























50 - 99 
100 - 199 










































Derived gases and others 
Hard coal/Brown coal 
Hard coal/Petr. products 
Hard coal/Natural gas 
Hard coal/Derived gaseB 
Petr. products/Natural gas 
Petr. products/Derived gase 
Brown coal/Petr. products 
Trivalent : 
of which: Hard coal/Petr.pr./Natural Gas 
Hard coal/Petr.pr./Derived gases 
















































B E L G I Q U E 
E Q U I P E M E N T 
I . CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE EN I98O 
Nom de 
























Turbines à vapeur 
Turbines à vapeur 
1 x 4 
1 x 2 
Produits pétroliers 
Produits pétroliers 
TOTAL 3 groupes 38 38 38 





l ici :» 1965 
I .­rui à 1970 
I//I i 1975 
! ' )'{ ι, 




Γ i) '1' A L 












































































































































B E L G I Q U E 
T H E H H I Q U C L A S S I Q U E 
I I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT ­ SITUATION FIN I98O 
MW ( m i l l i e r » de kW) 


































a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
5 0 ­ 9 9 
100 ­ 199 











































b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbines a vapeur 
Turbines i gaz 
Moteurs i combustion 






































c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent : 




Gaz dérivée et divers 
Bivalent : 










































































































































































































































(1) Τ comprie lignite anclen et briquette· 
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L U X E M B O U R G 
E Q U I P E M E N T T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT 
- SITUATION FIN I98O -
MW ( m i l l i e r s de kW) 
T O T A L 













































a) Selon l ' âge des groupes 
Jusqu'à 196O 
I96I à 1965 
1966 à 1970 






















































b) Par tranche de puissance u n i t a i r e 
< 5 0 226 226 214 214 100 100 100 
c) Selon la nature des groupes 
Turbines à vapeur 
Turbines à gaz 




























d) Selon le combustibles utilisable 
Monovalent : 
soit 1 Produits pétroliers 
Gaz dérivés et divers 
Bivalent : 
soit ¡ Produits pétroliers / Gaz dérivés 
Trivalent : 
soit : Houille/Produits pétroliers/ 
Gaz dérivée 










































































I R E L A N D 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R S T A T I O N S 
STRUCTURE OF PLANT 
- SITUATION END 1980 -
MW (thousands of kW) 
T O T A L 
Number of sets 































a) By age of generating sets 
to I960 
1961 to 1965 
1966 to 1970 





































b) According to size of sets 
< 50 
40 - 99 
ι OU - 199 






































d) By type of fuel used 
Monovalent 




































(*) AGUADA 1 χ 270 MW Natural gas 
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U N I T E D K I N O D O M 
I . CHARACTERISTICS OF PLANT COMMISSIONED DURING I 9 8 O 
E L E C T R I C A L 
!.JIR: ci' Station Undertaking Nature of set 
Capaoity (MW) 








































Distillate Fuel Oil 
Distillate Fuel Oil 
II. STRUCTURE OF PLANT ACCORDING TO AGE OF SETS ­ SITUATION END I98O 
\ \ i­i ,J ol' 
! υ 1960 
1 i! 1 l„ I9Ó5 
1 ,00 Ui I97O 
1 Ml L) 1975 
1 '/ 




': I­ ï λ L 
¡Jumber of sets 






































































U N I T E D K I N G D O M 
Ρ O H E R S T A T I O N S 
III. STRUCTURE OF PLANT ­ SITUATION END 1980 
ι) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
b) ACCORDING TO NATURE OF SETS 
MW (Thousands of kiV) 
T O T A L 




























50 ­ 99 
100 ­ 199 

































c) BY TYPE OF FUEL USED 
Monovalent : 




Derived gases and others 
fiivalent : 
of which: ilard coal/Drown coal 
Hard coal/Petr. products 
Hard coal/Natural gas 
Hard coal/Derived gases 
Petr. products/Natural gas 
Petr. products/Derived gases 
Brown coal/Petr. products 
Trivalent : 
of which: ilard coal/Petr.pr./Maturai Gas 
Hard coal/Petr.pr./Derived gases 
Hard coal/Petr.pr./Brown coal 
Hoi. inventoried 





























































D A N M A R K 
E L E C T R I C A L 
I . CHARACTERISTICS OF PUNT COMMISSIONED DURING I98O 
>l' s t a t i o n 
Public supply 
Undertaking Nature of set 
N I L 
Capacity (MW) 
Nominal Installed Maximum Output 
Fuel 
1 1 . STRUCTURt: OP PLANT ACCORDING TO AGE OF SETS - SITUATION END 1980 
I' . ....ι . ,)i' 
, : . . . „ . ; . l . , : , I , . i l l l i ; " 
I i i 
ι ■ ' I . · 1 
1 t u i... 1 
1 9 1 1.,. 1 
1 >','. 
υ ί ; 
Ι . φ ! 
1979 
ι }·:χ) 
¡ l i , 























S e l f 













































S e l f 








4 , 6 
4 , 5 
8 ,6 
100 
akdown i n 











S e l f 





D A N M A R K 
P O W E R S T A T I O N S 
III. STRUCTURE OF PLANT ­ SITUATION END I98O 
ι) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
D) ACCORDING TO NATURE OF SETS 
MW (Thousands of kW) 
T O T A L 




























50 ­ 99 
100 ­ 199 























































































c) BY TYPE OF FUEL USED 
Monovalent : 




Derived gases and others 
Bivalent : 
of which: Hard coal/Brown coal 
Hard coal/Petr. products 
Hard coal/Natural gas 
Hard coal/Derived gases 
Petr. products/Natural gas 
Petr. products/Derived gases 
Brown coal/Petr. products 
Trivalent 1 
of which: Hard coal/Petr.pr./Natural Gas 
Hard coal/Petr.pr./Derived gases 
Hard coal/Petr.pr./Brown coal 
lion inventoried 





































































































































































E L L A S 
E L E C T R I C A L 
I. CHARACTERISTICS OF PLANT COMMISSIONED DURING I98O 
Name of Station Undertaking Nature of set 
Capaoity (MW) 









































19ÓI to 1965 
1966 to I97O 






T O T A L 
Number of sets 





































































E L L A S 
P O W E R S T A T I O N S 
III. STRUCTURE OF PLANT - SITUATION END I98O 
a) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
b) ACCORDING TO NATURE OF SETS 
MW ( Thousands of kW) 
T O T A L 




























50 - 99 
100 - 199 

































a) BY TYPE OF FUEL USED 
Monovalent : 




Derived gases and others 
Bivalent : 
of which: Hard coal/Brown coal 
Hard coal/Petr. products 
Hard coal/Natural gas 
Hard coal/Derived gases 
Petr. products/Natural gaB 
Petr. products/Derived gases 
Brown coal/Petr. products 
Trivalent : 
of which: Hard coal/Petr.pr./Natural Gas 
Hard coal/Petr.pr./Derived gases 
Hard coal/Petr.pr./Brown coal 
Mon inventoried 
































N U C L E A R P O W E R P L A N T 
EVOLUTION DURING 1 9 8 0 
E Q U I P E M E N T N U C L E A I R E 
EVOLUTION AU COURS DE I98O 
















MW (thousands of kW) 









Situation fin 1979 
Mises en services 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin I98O 
1980/79 
DEUTSCHLAND 
Situation end I979 
Decornili ssioned 
Modifications 
Situation end I98O 
1980/79 
FRANCE 
Situation fin 1979 
Mises en service (*) 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin I98O 
1980/79 
ITALIA 
Situation end 1979 
Situation end I98O 
NEDERLAND 
Situation fin 1979 
Situation fin I98O 
1980/79 
BELGIQUE 
Situation fin 1979 
Situation fin I98O 
UNITED KINGDOM 
Situation end 1979 
Modifications 

















































































- 1,2 % 
8 500 















+ 1,7 f 
27 250 









- 1,2 % 
8 494 

















































- 1,1 f 
8 034 














+ 3,2 $ 
25 398 









- 1,1 % 
8 028 






































(*) FRANCE : Oravelines 3 χ 1008 MW PWR 
Dampierre 2 χ 1008 MW PWR 
Tricastin 2 χ 1008 MW PWR 
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N U C L E A R P O W E R P L A N T 
STRUCTURE - SITUATION END 1 9 8 0 
E Q U I P E M S Ï T N U C L E A I R E 
STRUCTURE - SITUATION FIN I98O 
























MW (milli ers de kW) 








TOTAL 121 I04 17 34 864 33 889 975 32 717 31 865 852 100 100 100 
a ) BY AGE OF GENERATING SETS SELON L'AGE DES GROUPES 
Jusqu'à i960 
I96I - 1965 
1966 - I97O 


















































































































b ) ACCORDING TO S I Z E OF SETS 
c ) ACCORDING TO REACTOR FAMILY 
SELON LA TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
200 
200 - 599 










































- natural uranium reactor 
- enriched uranium reactor 



































































H Y D R O E L E C T R I C P O W E R S T A T I O N S 
SITUATION END I98O 
E Q U I P E M E N T H Y D R A U L I Q U E 
SITUATION FIN I98O 
MW (thousands of kW) 
GWh (millions of kWh) 
MW (milliere de kW) 
GWh (millions de kWh) 
EUR 10 Ensemble dee centrales 
eo i t : - Centrales de lacs 
- Centrales de pompage 
- Centrales d'éolusées 
- Centrales au f i l de l ' eau 
BR DEUTSCHLAND Al l power s ta t ions 
of which : - Reservoir s ta t ions 
- Pumping s ta t ions 
- Pondage s ta t ions 
- Run-of-river s ta t ions 
FRANCE Ensemble des centrales 
so i t : - Centrales de lacs 
- Centrales de pompage 
- Centrales d 'éc lusées 
- Centrales au f i l de l ' eau 
ITALIA A l l power e tat ions 
of which : - Reservoir s ta t ions 
- Pumping s ta t ions 
- Pondage s ta t ions 
- Run-of-river s ta t ions 
BELGIQUE Ensemble des centrales 
Boit : - Centrales de lace 
- Centrales de pompage 
- Centrales au f i l de l 'eau 
LUXEMBOURG Ensemble des centrales 
s o i t : - Centrales de lacs 
- Centrales de pompage 
- Centrales au f i l de l ' eau 
UNITED KINGDOM All power e ta t ions 
of which : - Reservoir etat ions 
- Pumping s ta t ions 
- Run-of-river s ta t ions 
IRELAND Al l power s ta t ions 
of which : - Reservoir s ta t ions 
- Pumping e ta t ions 
- Pondage s ta t ions 
- Run-of-river s ta t ions 
DANMARK Al l power s ta t ions 
(_ run-of-river s ta t ions ) 
ELLAS Ensemble dea centrales 
Boit : - Centrales de lacs 
- Centrales au f i l de l 'eau 





































































































































































H Y D R O E L E C T R I C P O W E R S T A T I O N S 
EVOLUTION DURING 1 98O 
E Q U I P E M E N T H Y D R A U L I Q U E 
EVOLUTION AU COURS DE 198O 
MW (thousands of kW) 
GWh (millionB of kWh) MW (oilliera de kW) CWh (millions de kWh) 
EUR 10 
Situation fin 1979 
Mises en service 
Modifications 
Situation fin 198O 
I98O/79 
BH DEUTSCHLAND 
Situation fin 1979 
Mises en service 
Modifications 
Situation fin 198O 
198O/79 
FRANCE 
Situation fin 1979 
Mises en service 
Modificationa 
Situation fin 1980 
1980/79 
ITALIA 
Situation fin 1979 
Miseß en service 
Situation fin 198O 
1980/79 
BELCIQUE 
Situation fin 1979 
Miaea an service 
Situation fin I98O 
1980/79 
LUXEMBOURG 
Situation fin 1979 
Situation fin I98O 
UNITED KINGDOM 
Situation fin 1979 
Situation fin 1980 
IRELAND 
Situation fin 1979 
Situation fin I98O 
DANMARX 
Situation fin 1979 
Situation fin I960 
ELLAS 
Situation fin 1979 
Situation fin I98O 
Puissance maximale possible 
Brute (MW) 
47 537 
+ 1 019 
+ 39 
48 598 
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PRESS NOTICES A N D PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 1 9 8 1 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edit ion 1 9 8 1 
M O N T H L Y STATISTICS S T A T I S T I Q U E S M E N S U E L L E S 
A ­ Publications (d/e/f) 
— Month ly bul let in Coal 
— Month ly bul let in Hydrocarbons 
— Month ly bul let in Electrical energy 
Β ­ Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A ­ Publ icat ions (d /e / f ) 
— Bu l le t in mensuel Charbon 
— Bu l le t in mensuel Hydrocarbures 
— Bul le t in mensuel Energie électrique 
Β ­ Note rapide (d /e / f ) 
— Exp lo i t a t i on des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
A N N U A L STATISTICS STAT IST IQUES A N N U E L L E S 
A — Statistical telegrams (d/e/ f ) 
* — Coal industry activity 
* — Oil market activity 
* — Natural gas supply economics 
* — Electr ic i ty supply economics 
­x— Energy economy 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
* — L'act iv i té charbonnière 
*— L'act iv i té pétrol ière 
*— L'économie du gaz naturel 
— L'économie électr ique 
•4t— L 'économie de l'énergie 
Β — Publications 
* — Operations of nuclear power stations (e/f) 
* — Energy statistics yearbook (d /e / f / i ) 
— Primary energy equivalents balance sheets 1973—79 (f) 
— Electrical energy prices 1978—1980 (e­f) 
— Analysis of energy inpu t ­ou tpu t tables 
1975 and 1980 (d/e/ f ) 
Β — Publicat ions 
* — Exp lo i ta t i on des centrales nucléaires (e/f) 
* — Annuai re des statistiques de l'énergie (d/e/f/ i) 
* — Bilans de l 'énergie, en équivalent primaire 1973—79 (f) 
— Prix de l'énergie électrique 1978­1980 (e­f) 
— Analyse des tableaux entrées­sorties de l'énergie 
1975 et 1980 (d/e/f) 
NOTE N O T A : 
1) Non periodical publications — ed i t i on 1980 
* ­ Gas prices 1 9 7 8 ­ 1 9 8 0 (e­f) 
* ­ Electrical energy prices 1 9 7 3 ­ 1 9 7 8 (e / f ­d / ¡ ) 
*— Useful energy balance sheets 1978 (e/f) 
2) Publication dates are given in the quarter ly 
publ icat ion 'Eurostat news' 
1) Publications non­périodiques — édition 1980 
* ­ Prix du gaz 1 9 7 8 ­ 1 9 8 0 (e­f) 
* ­ Prix de l'énergie électrique 1973­1978 (e / f ­ d / i ) 
* ­ Bilans de l'énergie uti le 1978 (e/f) 
2) Le calendrier des publications est indiqué t r i ­
mestr iel lement dans Informations de l'Eurostat' 
published and available * parues et disponibles 
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